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It is estimated that the time dependence of the configurational entropy of glass is zeroラ butt担atof its 
vibrational en位。pyshows a constant decrease with the smallest change， while maintaining a constant 
fictive tempera句reand an isostructural s抱te.The results indicate that the volume of glass decreases at a 
constant time rate through spontaneous aging at a constant temperature. It is emphasized that the exIstence 
of the constant configurational entropy below the glass transition temperatu詑 isthe basic feature of glass 
forming. The nanometer引zeof 也eIntermediate Range Orders (IROs) in glass determines the residual 
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Fig. 1 (a) heat capacity vs temperature 
(も)entropy vs tempera臨re





dS = dSj+ dSc十dSv (4) 
ここで、 dSは全エントロビー生或、 dScは配置エントロピ一生成、 dSvは振動エントロビー生成で
あるo dSiは内部エント Eピ一生成でdSi三0に従い、ガラス内の化学ポテンシヤノレの揺らぎの変
生と新しい発生要素から成る。 dSjは実験的iこ訓定すること辻出来ない。 (dSc+ dSv)は外部エント
ロピ一生成と呼iまれる。
(1) At T > T g，dS = 0 (平衡定常状態〉、過冷却液体にある IRO内の分子の freerearrangementsに
よる。




。)At Tく Tg，dS = 0， (非平衝定常状意)、ガラスにおける IRO内分子の limitedrearrangements 
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